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Obras na entrada da Biblioteca Central e projeto rotas acessíveis
O "projeto piloto rotas acessíveis" visa melhorar as condições de acessibilidade física no
Campus Trindade e o estabelecimento de diretrizes que serão replicadas nos demais
Campi e unidades da UFSC. Para uma rota ser acessível, é preciso investir em sinalização,
drenagem, comunicação visual, espaços de descanso, iluminação adequada, dentre outros
fatores. O primeiros pontos que estão recebendo obras são o RU e BC.  
Será realizada a requalificação das calçadas que conectam as duas edificações,
substituindo a pavimentação, ampliando-as e aplicando a sinalização de rota
compartilhada para ciclistas e pedestres. O bicicletário do RU e da BU também serão
ampliados. Mais informações, clique aqui. 
 
PubMed enfrenta problemas de financiamento 
Por causa de um lapso no financiamento do governo dos Estados Unidos, as informações
contidas no site da base PubMed podem não estar atualizadas, as transações enviadas
também podem não ser processadas, e a agência pode não ser capaz de responder a
consultas até que as dotações sejam promulgadas. Na página inicial da base de dados
consta o seguinte aviso "O PubMed está aberto, no entanto, está sendo mantido com
pessoal mínimo devido ao lapso no financiamento do governo." 
Brasil é o país com mais publicação científica em acesso aberto
Em 13º lugar entre os países que mais produzem artigos científicos no mundo, o Brasil
tem a maior porcentagem disponível gratuitamente e sem entraves via internet – o
chamado acesso aberto. Relatório internacional mostra que 75% dos artigos em periódicos
nacionais estão disponíveis gratuitamente, em grande parte graças à biblioteca SciELO.
Leia mais, clique aqui. 
Prazo aberto para o envio de trabalhos ao VI Ciclo de Debates Periódicos UFSC 
De 2 a 4 de maio de 2018, ocorrerá o VI Ciclo de Debates Periódicos UFSC, com o objetivo
de proporcionar aos participantes o acesso as principais inovações em torno do
gerenciamento de periódicos científicos, sobretudo a troca de experiência entre editores,
docentes, bibliotecários, pesquisadores e demais interessados. O envio de resumos
expandidos pode ser realizado até o dia 09/02. Confira os eixos temáticos, clique aqui.
Agenda de Reuniões 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora: 29 de janeiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora: 26 de janeiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora: 24 de janeiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
É festa! 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
04/02 - Monique Neves Garcia (DECTI) 
07/02 - Karyn Munyk Lehmkuhl (BC) 
08/02 - Lúcia da Silveira (BC) 
Parabéns!
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